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S a l a m a n c a : Oliva y He nnano.—Editores. 
LAS MAQUINAS. 
Una de las causas mas pode rosas que han con-
t r ibu ido al p rogreso y desar ro l lo de la indus t r i a 
l levándose U n es t remo 
tal de per fecc ión , que pa rece nu[>osible que e 
génio humano haya podido r aya r ft t an ta al 
# t U E l ' h o a i b r e t i ene una intel igencia 
verdad , pero cuando pone todos « * J 
pn conseguir una cosa, y emplea la pe r seve ra» 
JV, r e q u i s i t a , parece que, c « l u . ™ » l e s 
y allana di t icul tades al parecer 
Este es el resu tado grandioso de ¡os e smer 
z o s d e la actividad humana y es el premio que 
U Providencia concede a! que por el t r aba jo lie-
- , !rVi descubr i r un i teor ía , u i u re lac ión , una eonv 
c } binacion de movimientos todos nuevos que t>r;j-
^ ducen una ve rdadera revolución en la es tera de 
** V ías artes V de las ciencias 
V 1 v ASÍ como el polü ico s e afana en hal lar una 
solución p rac t í c , que a r m o n í c e l a s f e h m n e s 
(l? los individuos para la rea i z a u o n del tin so 
«j v 
í s s t t w a í f í -a, 
ta r eba j an su dignidad. 
CALENDARIO 3 T - ? 
1 3 6 
CASTILLA LA VIEJA, 
CORRES PONDffiPÍTR 
AL AÑO DE 1 8 7 0 . 
Dispuesto con arreglo en la parte astronómica días ta-
blas publicadas por el Observatorio de Marina ríe la Ciu-
dad de San Fernando para ei meridiano de Burgos; y 
calculados los ortos y ocasos de la Luna (para el mismo 
meridiano.) los anuncios de sus fases y redacción del 
almanaque, en los propios términos que lo dabajl 
mismo establecimiento, por el primer calculador del 
referido Observatorio D. ¡anació Poch y Bonavia. 
t a s fiestas de precepto Van en un todo conformes al 
rescr ip to de supresión de algunas, ú l t imamente 
acordado por Su Santidad. ; , 
SALAMANCA.: 
Imprenta de OJiva y Hermano." 
— m*. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
La propiedad de esta composicion por lo que r e s -
necta á los anuncios atmosféricos que se dan en los 
fases de la Luna. sus orlos y ocasos diarios y el juicio 
1 del año ha sido trasmitida A los Sres. Oliva y lícr- g j mano, de Salamanca, quienes podrán perseguir ante 
la ley al que re imprima y publique dichos artículos 
sin s u consentimiento. 
^ . — • g a m w M i iCTfímBafe 
POSICION GEOGRÁFICA DE BURGOS. 
Longitud () h. 9 m 69'8 s. al E. del Observatorio de San 
Fernando. 
Latitud Í2U 20 '28"Norte, 
ÉPOCAS CÉLEBRES. 
El presente año es de la era crist iana 6 nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucris to, el 1K"0 
De la creación del mundo, según el P. Pelavio, el. . 88!$ 
Del Diluvio universal, segim el mismo, el •Sl'JS 
De la poblacion de España, el i l l í 
De la de Madrid, el 4039 
De la de llóreos, el 3181 
Do la poblncíon de Roma, según Varron, el 2C22 
De la corrección Gregoriana, el. . . 
Del Pontificado d e N . S. P Pió IX, el 25 
De la instalación de las Córies generales y extraor-
dinarias en Cádiz, el C1 
CÓMPUTO ECLESIASTICO. 
Aureo número 9, E pac ta XXVIII. Cicfo Solar 3, indicción 
romana X11i Letra Dominical B y del martirologio ro-
mano M, 
FIESTAS MOVIBLES. 
Septuagésima el 13 de Febrero. Ceniza el 2 de Marzo. 
Pascua de Resurrección el n de Abril. Letanías el 23,11 
y 25 de Mavo Ascensión del Señor e | 2fi de Mayo. Pen-
tecostés el 3 de Junio. -La Santísima Trinidad el 12 de 
Junio SS. Corpus Cltrisli el 1(¡ de Junio. Dominicas 
ent re Pentecostés y Adviento XXIV. Primera Damiuica 
de Adviento el 27 de Noviembre. 
CUATRO TÉMPORAS 
I El 9, 11 y l í r t e Marzo. II. El 8, 10 y 11 de Junio 
III. El 21, 23 y 24 de Set iembre. IV. El 14, 10 y n de Di-
DIAS e n QUE s e s a c a a n i m a . 
El 13 de Febrero : el 8, 10, 20 y 27 de Marzo: til 8, 9 y ít¿ 
de Abril: el 9 y II de Junio . 
CUATRO ESTACIONES, 
LA PRIMAVERA entra el 20 de Marzo á las 7 y 17 min . 
de la n o c h e . 
EL ESTIO el 21 de Junio ó las 3 y 41.min. de la tarde. 
EL OTOÑO el 23 de S e t i e m b r e á las 5 y Bi min . de la 
m a ñ a n a . 
EL INVIERNO el 21 de Dic iembre á las 11 y 58 min . de 
la n o c h e . 
ECLIPSES. 
Enero 17- Ec l ipse total de Luna invisible en Burgos. 
Pr inc ip io del ec l ip se , á las 12 y 42 min. del dia. 
p r inc ip io del ec l i p se total , á la 1 y 42 min . de la l a rde . 
Medio c!el ec l ipse , á la 2 y 33 min . de la t a rde . Fin del 
cclipse total á las 3 y 20 mili, de la t a rde . Fin del ec l ipse 
á las 4 y 21 m i n . de la ta rde . Ki pr incipio de es te 
ecl ipse será v is ib le en pa r t e de Europa , en casi toda el 
Asia, en g ran par le de la Amér i ca Sep ten t r iona l , en la 
Aus t ra l ia , en la t ierra de Van-Diemen, en el E s t r e c h o 
de Behering, en pa r t e del Océano Indico, en casi todo 
el Pacíi ico y en el Mar Polar Art ico. El íin de e s t e 
ec l ipse s e r á v is ib le en casi toda Europa, en todo el 
Asia, en g ran pa r t e de Africa, en una pequeña p a r t e de 
la Amér i ca Septen t r iona l , en ía Austral ia , en la t i e r r a 
de Van-Diemen, en el Es t r echo de Beher ing, en casi f 
todo el Mar Mediterráneo, en el j J céano Ind ico , en gran 
pa r t e del Pacifico y en el Mar Polar Artico, El pr imer 
con l ac to de la sombra con la Luna se ver i f icará en un i 
pun ió de l l imbo de esta , q u e dista 90° de su v ó r t i c e i 
borea l hác ia Oriente (visión d i rec ta) . El ú l t imo c o n - i 
t ac to de la sombra con la Luna se ve r i f i ca rá en un ¡ 
p u n t o del l imbo d e es ta , q u e dista 78" de s u vé r t i ce 
boreal hácia Occidente (visión d i rec ta ) . 
Enero 31. Eclipse parcial de Sol invisible en Burgos, j 
El ec l ipse principia en la t ierra á 1 h. 19 m. 7, t i empo ¡ 
med io a s t ronómico d e S. Fernando, y el p r imer lugar 
q u e lo vé s e halla en la longitud de 13!)° 51' al O. d e 1 
S. Fernando , y lat i tud «0o 30'. E! medio del ec l ipse 
s e ver i f icará , en la t i e r ra , á 3 h. I m . 4, t iempo med io ¡ 
as t ronómico de S. Fernando, y el lugar q u e verá la • 
máxima (ase en el horizonte, se halla en la longitud 
de 1011° 13' al E de S. Fernando, y latitud 69° SS' S. 
El eclipse termina, en ¡a tierra, á 4 h. 43 m 1, tiempo 
m e d i o astronómico de S. Fernando, y el último lugar 
que lo vé se halla en la longitud de 39° y al E de 
S. Fernando, y latilud 42° 22' S. Valor de la máxima 
fase apárenle, para la tierra en general, ft,481, tomando c o m o unidad el diámetro del Sol. Este eclipse será 
visible en parte del Océano Atlántico y Paciíico del 
Sur y en el Mar Polar Antart ico. 
Junio 28. Eclipse parcial de Sol invisible en liúrgos, 
El eclipse principia, en la tierra, á U li. 58 m. 3, tiempo 
medio astronómico de S. Fernando, y el primer lugar 
que lo vé se halla en la longitud de ÍSG° 10'al Jí de San 
Fernando, y latitud 41° 13' S El medio del eclipse se 
yerilieará, en la tierra, á 11 h 21 m. tiempo medio 
astronómico de S. Fernando, y el lugar que verá la 
máxima Tase en el horizonte se halla en la longitud 
de 163°.13' al O de S. Fernando, y latilud 66" 44 'S. 
El eclipse termina, en la tierra, a 13 h. 15 m. 9, tiempo 
medio astronómico de San Fernando, y el ultimo lugar 
que lo vó se halla en la longitud de 131" 20' al O de San 
Fernando, y latitud'.2° S9'S. Valor de la máxima fase 
aparente , para la tierra en general, 0,G:i¡5, tomando 
como unidad el diámetro del Sol. Este eclipse será vi-
sible en una pequeña par tede la Australia, en laNueva 
Zelanda v en parie del Océano Pacífico del Sur. 
Julio 1:1 Eclipse total de Luna visible en Burgos. 
Principio del eclipse, á las 8 y 30 min, de ta noche. f 
Principio del eclipse total, á las 9 y l tOm. de la noche. 
Medio del eclipse, á las 10 y 19 min déla noche. Fin 
del eclipse total, á las 11 y 9 min. de la noche Fin' 
del eclipse, á las 12 y 9 min. de la noche. El principio 
de este eclipse será visible casi en toda Europa y Asía, 
erí toda el Africa, en parte de la A mérica Meridional, en 
qasi toda la Australia, en la tierra de Van-Diemen, en 
el Océano Indico, en gran parte del Atlántico, en el 
Mar Mediterráneo, en parte del Pacífico y en el Mar 
polar Antárlico. El Jln de este eclipse será visible en 
casi toda Europa, en pa r t ede Asia, en toda el Africa, 
en una pequeña parte de ia América Septentrional, en 
toda la Meridional, en las Antillas en el Océano Ailán-
tico, en el Mediterráneo, en casi todo el Océano Indic
V pn el Mar Polar Antár t ico; E! p r imer c o n t a d o de la 
sombra con la Luna se ver i f icará en un p u n t o del 
l i m b o de es ta , q u e dis ta de su v é r t i c e boreal hacía 
Oriente (visión d i rec ta ) . El Último contac to de la i o m -
hra con la Luna, se verilloará en un punto del l imbo ae 
es ta , q u e dis ta 8"¡<> de su vór t i ce boreal hác ia Occ iden-
^Julio 27 EdUpse parc ia l de Sol invisible en Burgos, 
El ec l ipse principia en la t i e r ra , á 21 b . 5" m. 4, t i empo 
med io a s t ronómico d e S . Fernando, y el i m m e r lugar 
n u e lo v é se halla en la longitud ele l - l i ' í.f al O üe 
S Fernando , y lati tud "70° 30'N. E! m e d i o de l ec l ipse 
sé ve r i f i ca rá en la t i e r ra , á 22 h. 37 m. 3, t iempo iwedio 
a s t ronómico de S. Fe rnando , y el lugar que vera a 
máx ima fase en el hor izonte se ha la en la' lonfiUnd d e 
ni» al E de S. F e r n a n d o , y la t i tud 69° 21' N El 
ec l ipse t e r m i n a , en la Sierra, á 23 h. 1*1 m 2, t iempo 
med io as t ronómico de S Fernando , y el u l t imo lugar 
que lo vé s e h a l l a en la longitud de 141° V al E de San 
Fe rnando y la t i tud 61° 21'N. Valor de la máx ima fase 
aparente,'para la t i e r ra en genera l , 0,07*, t o m a n d o 
como unidad el d i áme t ro del Sol. Es te ec l ipse s e r á vi-
s ib le en pa r l e de Asia y de la América d^l Norte. 
Diciembre 21—1S. Ecl ipse total de So! uftifne como 
parc ia l en Búraos. El ec l ipse pr incipia , en la t i e r ra , 
el dia 81, á 21 ti. 48 m. 8, t i empo medio a s t r o n ó m i c o de 
S Fe rnando , v el p r i m e r l u g a r q u e lo vé se halla en 
lá longitud 39° 31 'a l O de S Fernando , y la t i tud 3S°38 
N El ecl ipse cent ra l pr incipia , en la t ier ra , el día 21, á 
s»?! h <) m 3 t iempo medio a s t r o n ó m i c o do S. Fernando, 
v el p r i m e r lugar q u e lo vé se baj ía en la longitud de 
37° 32 'al (» de S. Fe rnando , y la t i tud BS" 13' N El ec l ipse 
cen t ra l á medio dia s u c e d e el dia 21, á 23 h . B l t n . 1 , 
t i emno medio a s t ronómico de S. Fe rnando en la longi-
tud de Io I I ' al E de San Fernando, y lat i tud 36°21' N El 
ec l ipse cen t r a l t e r m i n a en la t e r ra , el dia 22, ú 0 h. 
87 m 7 t i e m p o medio a s t r o n ó m i c o de San Fernando, y 
el ú l t i m o l u g a r q u e lo vé se hallla en la l ong i tud .de 
47° T al E de San Fernando, y latitud 48D 4' N. lil ec l ipse 
t e r m i n a en la t i e r r a , el día 22, á 2 h . 16 m. 3, t i e m p o 
medio a s t r o n ó m i c o d é San Fernando , y el ú l t imo lugar 
q u e i o - v ó s e halla enl'a longitud de 43° 29' al E de San 
Fernsndo, y latitud 2(1° í r N. Las c i rcuns tancias pr in-
cipales d e e s t e eclipso para Burgos, son las siguientes: 
Priucipio, á las 10 y 42 m. de la mafia na del ti. Medio, 
á las 12 y « ni. de ta mañana del mismo. Fin, á la l y 30 
i n . d e l a t a r d e d e l m i s . n o . Valor da la máxima Tase o 
parte eclipsada del Sol 0,91!, lomando como unidad el 
diámelro de! Sol. La primera impresión de la Luna en 
el disco solar se veriticara en un punió que dista ü ® 
de! vér t ice super ior de) Sol hócia la derecha (visión 
di iecta) . IMe ecl ipse será visible en casi toda huropa, 
en gran par te de A Trico, en parte do Asia, en una pe-, 
quefir parle de la A m é r i c a Septentrional, en gran parte 
del Océano Atlántico, en el Mediterráneo y en el Alar 
II ojo. 
JUICIO DEL ANO 
Saturno el presente año 
dá la iey a nuestro globo: 
y grandes cosechan manda 
de escándalos y trastornos'. 
Es to que sin duda es malo, 
debe so rprendernos poco, 
porque este humano Señor 
le conocemos nosotros: 
Y nada t iene de estrafio 
al que se come hijos propios 
engul l i r q u i e r a t ambién 
á los que fueren de ot ro? . 
Mas si los hombres pelean 
y a rde ien guerra el orhe lodo; nada imparta , si sabemos 
á quién se ha de hacer y cómo. 
Expóngase sin provecho 
aquel q u e es tuviese loco; 
p«ro el que estime su vida 
no se meta á liacer el oso, 
La guerra solo se hace 
al pillo que dnfie al prójimo, 
ya le ofenda como pfcare , 
ya le canse por estólido. 
Empiece una nueva era 
y un siglo tan venturoso, 
aun deje a t rás las meni i ras 
d<>! que se 1 üiinó de oro. 
Pueda el viajero do rmi r 
al pié de un fr< ndoso olmo, 
sin temor que los ladrones 
i n t e r r u m p a n su reposo . 
No se poi gan en las puer tas 
ce r r adu ra s ni cerrojos , 
ni haya q ien d ispare un t iro 
sino a las zorras y lobos. 
No se vea ent re familia 
ingrati tud ni >¡baudono, 
ni falle, fidelidad 
en todos los mat r imonios . 
Todo oslo se consigue 
luego que vayan al hoyo 
la falta de religión 
de mas de cua t ro galopos. 
Si puz y sa 'ud nos qui tan , 
y en t re dolores y oprobio 
nos abren de la miseria 
el negro abismo sin fondo; 
Unámonos .sin demora 
con ánimo valeroso 
y p reparemos las armas 
para este combate heroico. 
Azada, mart i l lo, remo, 
cayado c incel , escoplo 
y el pincel, hacen la guerra 
sin degüellos v sin robos 
Kn vez de arrasar , cons t ruyo; 
der rama p.or sangre, mosto: 
y en vez de miseria y llanto, 
esparce abundancia y gozo. 
Y el a fio de setenta, libre 
de violencia» y alborotos, 
correrá en ¡>az como corre 
por la l lanura el arroyo. 
Quiéranlo así las mujeres , 
quiéranlo los hombres todos, 
y para que esto se cumpla 
q Hiéralo DIOS,sobre todo 
SALE, i 
Sol. f.HH,! 
h m. h. >n i 
M 




















!' 21 :« 
i j 1 Sáb. ® La Circuncisión del Señor. 4¡39 
í Luna nueva Has U y 51 min. dé la 
W noche en Capricornio. Lluvias o nubes, 
2 llora, san Isidoro ob .y mr. 4 *<¡ 
3 Lun.san Amero papa y san Daniel 4 40. 
í T I r t . san Aquilino y compañeros 4| i l 
márt ires. 
K Miér. san Telesforo papa y mr 
t». i) Juev. ® La Ador ación de los Santos 4 
! Heves, Melchor, üaspar y Jlaltasar. 
55 1 Vier. san Julián mr. y san leodoro 
Jlonge. „ , . 
i Ahrense las Velaciones. 
40' 8 Sáii. san Luciano y eps. mrs. 
í<> 9 Rtim. 1. s. Julián mr. y su Esposa 
I ala. Basílisa vg, „ . , 
I ^ Cuarto creciente á las 8 y 41 min. de 
1 5J) la noche en Aries. Fríos, nieves. 
10-10 Lun. san Nicanor diácono mr. y san 
¡T.1 Gonzalo de Amarania cf. 
12 ;n 11 Márt. san Hlginio papa y mr. 





Sil" llalli « —• J 
1 39 13 Juev. san Gumersindo mr. 
í 18 ] i Vier. san Hilarioeb. y cr. 
3 4 ji; Sáb. san Pablo primer Ermitaño y 
3' 58' 1 f^Don'!''I! ° E!' Dulce Nombre de Jesús, 
l j san Marcelo papa y mr. y s a n í u l -
i ® ¡ r íe en Cáncer. Nieves y menlos. 
! c pie total de Luna invisible. 
G G 18 Ifárl. La C á t e d r a d e j a n Pedro en 


















y san 58 8 
1 
'123 
1 22 12 
.25 
S 12 
! - t 
Í 1 2 
1T19 Miér. son Canuto rey y m r 
m13' Sol en A cu ario. U , J ,, 
9 « 21 V i e r . s a n l a m é s v g . y r o r . y s . F r u C - S j y , 
i i t t W s r ^ í o e . n o ^ c o n o y s . A n a s - r , . 1 0 , 
• A í m f í í l ' i . l W e f o n s o a n . de Toledo :5 3 11 
ceM ra e en Arzobispado y enjh 
Obispado de Zamora, y san I n m u n d o , | ¡ 
U°L¡n Muestra Señora de la Paz y;B¡ 4 11 
M ñ T i m o l e o . o b . r t e B I e s o m r . . i 
Z ruarlo menguante a lasUtyi>mm. 
I de la mañana en ¡ m í o . Nieves V | j ! 
MárT" La Conversión de s. Pablo ap. 5 a-sania Elvira vg. y mr. J 
2 IS'26 Miér! s Pol icarpo ob . y m r . y san ia 5, 
I I P a u l a v iuda romana . , I J nl i 
3*33 27 J u e v . san Juan Crisósiorno ob. y dr . o 8. 1 
28 Vier san Jul ián ob. de Cuenca , s a n B¡ 0 * 
Valero ob. , s. Tirso m r . y la apar ic ión 
de san ia Inés vg y m r . 
Abs.nen en la Trinidad. i !• 
5 3 - 2 9 Sáb- sau Franc i sco de Sales o b . y . B U ¿ 
¿ Ü í A m . IV. ab . y s a m a 5 12 
J J o i * ¥ J Í Í ! l . 8 a í W o r Ñ o l a a o o fr s ' l 3 5 715 31 L u n . s a n n l a „ t r c t f , 
^ Luna nueva & las 3 y U vun. de la 
<§> tarde en Acuario. Lluvias o nubes y 
vEclipse parcial de Sol invisible. 
F E R I A S . 
i m n al H B e m b i b r e . 6 Sanl i l lana . 13¡ 
P o n f e r r a d a . I S R i v a m o n l a n . 20 Valle d e 













1 Miirt, san Ignacio oh. y m r , s l a . Brí-
gida vg. y san Cecilio ol>. 
i Miér © La Purificación de Xucslra 
SóTÍOVél 
¡i. P. mi san Juan de Dios y Mínimos. \ 
3 Juev. san lilas oh. y mr . y el healo 
Nicolás de Longobardo. 
i Vier. san Andrés Corsino ob. y san 
José de Leonisa cf. 
5 Sáb. santa Agueda vg. y mr. y san 
Felipe de Jesús mr , 
f> Dom. sania Dorotea vg.'Y m r . 
"7 Lun. s. Romualdo ab. y s. Ricardo 
Rey de Inglaterra. 
8 Mari, san Juan de Mala Ir. 
Abs. gen. en ta Trinidad. 
«v Cuarto creciente á las f> y 5 mínw-
ÜJ) tos de ia larde en Tauro. Buen 
tiempo. 
9 Mtér. s;mta Polonia vg. y mr . 
jo .luev sania Escolásticavg. y s. Gui-
llermo Duque de Aquitania cí. 
1J Vier .s . Saturnino presbí tero y cps. 
m r s . 
12 Sáb. sania Olaya virgen y márt i r 
y la pr imera traslación de san Eu-
genio. 
13 Do?n. de Septuagésima, san Benigno 
márt i r y santa Catalina de Rizzis 
virgen. 
Anima. 
14 Lun. san Valentín presbí tero y m r . 
y el beato Juan Bautista de la Con-
cepción fr . 
Ábs. gen. en la Trinidad. 
ir. Márt. san F a u s U n o ^ ¿ n Jovita he r -
manos m i s . 
PONESE.I 
Sol. Lun 
h m\h. m 
N 2 
l í 








s ' a i n 5 22 12 
5 24 
5 25 1 
5 2U 2 
5 21 3 
5 29 4 
5'30j 4 
5 31 5 





















¡6 i 38 
6 8!!C Miér. s, Ju l ián y 5000 c a m p a n e r o s 
a ' L u n a llena & las 3 y 13 « n . de la 
n CM? mañana en Leo. fíevueltomios. 
1 23 H i u e v . s JuUan de Capadocia már t i r 
¡ i y san Claudio obispo. 
8 38'l8 Yier. san Eladio arz . de -Toledo y san 
Simeón ob. y m r . i | ' 
19 gáb. san Alvaro de Córdova, • .Ga- ,5 .38 
bino presbí te ro y mr . y s, Conrado cf. ¡ 
Sol en Piscis. I I 
20 Dom. de Sexagésima, s an tos León y ,5 39 
E leu te r io obs . | ' 
17 21 Lun. san Féliz ob. y san Maximo.5 40 
o b . y o í . I f 
22 Márl. La Cátedra de san Pedro en 5 41 
Aniioqiiía y san Pascasío ob. 
^ Cuarto menguante d Ids 0 y 31 min. 
& de. la noche en Sagitario. Lluvias y 
m nieves. , » ,„ 
26¡23 Miér. sania María vg. y m r . , s a n t a s .id 
Margarita d e C o r i b n a , san Florencio j 
ob. y sania Isabela. 
Celébrase en el Obisvado de Astorga. ! ! 
1,32;24 Juev . s. Maliasap. y s . M o d e s l o o b . ,5 44 





» ! i 
I 
9 33 
1 0 1 e ; 
1 0 4 2 
11 53 
o cím.. 
í A P 
b . f f f y s 
5 45 
5 4(í 
;an Baldo- 5 48 
3*34:95 Vier. san Cesáreo 
i'2ti!2fi Sáb. san Alejandr, 
5;i3¡27 Dom, de Quincuag' 
m e r o e l . , vw> , . „ .„ 
5 |53 28 Lun. s . Román ab . f T T y san Maca- 5 49 
r io y cns m r s 
Hoy y mañana esían cerrarfoí lo» T r i e -
nales . 
12 9^  







3 a! 17 Bembibre . 4 Benavente . 13 
Ponfer rada . 16 Medina del Campo y t a -
margo. 23 Zamora. 2 8 A r m u r e . 
SALE, 
of. |Lun. 
t r h -
tiene 31 dias. 
h.m. 
M, 
36; 6 " 
PONESE. 
Sol. Lun 







I Már l .E l san to Angel de la Guarda , 5 
san Rosendo ob. y cf., sania Eudoxia 
m r . y sania Anlouina vg. 
Cierranse las Velaciones. I 
3i ' 6 5T 2 Miér. dé Ceniza, s L u c i o ob. y m r . o 
Abs. qen. en la Trinidad y Merced. i 
No se puede comer carne._ | 
^ Luna nueva á las 8 y 25 min. du la 
m mañana en Piscis. Revuelto, Humas. ' 
3 Juev . san Uemeier io y san Celedonio » 
mrs , patronos de Calahorra. 
4 Yier. san Casimiro Rey y cf. 
No se puede comer carne. L 
B Sáb. san Enseb io y cps . mrs^ 
8 DOTO. 1 de Cuaresma, s ' o s . Viclor y » 
Victor iano m r s . y sania Coleta vg. ' 
0 T Lun. san io Tomás de Aquino dr . & 
:o S M á r l . s . Juan de Dios fr . y s . Ju l ián & 
arz do Toledo. Anima, i 
¡í. p. en san Juan de Dios. 
9 Míér san ia Francisca viuda r o m a n a « 
v s anl a Cal al ina vg. Témpora. 
10 Juev , s^ jÉMoI i ion y compañe ros t> 
^CuarléUmte á las 1 2 y 5 1 min 
del diaWBPninis. Tempestuoso. 
I I Vier. s. Eulogio p r e sb . y mr . y s an t a *> 
Aurea vg. » Témpora. • 
No se flnede comer carnt. 
22 12 Sáb. s. Gregorio papa y d r . ° 
Témpora. Ordenes. I 
13 Dom. IIde Cuaresma, s an Leandro 6 
arz . deSev i l l a . ! 
14 Lun. La Traslación de santa Fio 6 
ren t ina vg. y santa Matilde r e m a . | 
15 Márt. s . Louginos m r . y s, Ra imun- 6 
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17 Juev. s. Patricio, ab y cf. 6; 9 
/ss. Luna llenad la l y 37 min. de la l a r -
vadeen Virgo. Vientos [ríos | 
18 Vier. san Gabriel Arcángel. 6.1" 
No se puede comer carne JLI 
19 Sáb. san José esposo de Nuestra S a i R l l 
ñora. Celébrase en Búrgos. Anima. I 
20 Dom. III de Cuaresma, s. Nicelo ob, 6il2 
y si a. Eufemia mr, Anima. 
Sol en Aries. PRIMAVERA. 
Lun, san Benito abad y fr . 
22 Márt. s. Deogracias ob. 
23 Miér. s. Victoriano y cps. mrs . 
24 Juev. san Simeón Niño y san Agapito 6 17 
ob. 
€ Cuarto menguante á las 4 y 23 min. de la mañana en Capricornio. Vientos 
fríos. 
25 Vier. >J¡| La Anunciación <{e Nuestra 
Señora y Encarrificion del Hijo de Dios 
y s. Dimas el buen ladrón 
B. P. en san Agustín y Mínimos. 
No se puede comer carne. 
13 20 Sáb. san Braulio ob. y cr. 
50 27 Dom. IV de Cuaresma, san Ruperto'0,20 
o b . y c f . .1 turna. j 
30 28 Lun. santos Caslor y Doroteo mrs . ¡6]21 
0 29 Márt. s. Eustasio ab. y mr . Ie|22 
28 30 Miér. s. Juan Cíimaco ab, y s Quírino C¡23 
mi". , „ , I 
B. P. en el Carmen. 
45! S5>4 31 Juev. santa Balbina vg. y mr . y san '6 "25 
Amós profeta. 
F E M A S . 1 Vargas, Miranda de Ebro y¡ 
Santibañez de Zarzaguda. 3 al 17 Bem--i 
bibre. 7 Zamora. 8 al 11 Ciudad-Rodrigo.; 
1 3 Ponferrada. 19 Honlomin y Melgar 
de Fernamental. 20 Fuente Pelayo y j 
Santo Domingo de la Calzada. 37 per 
ocbo días Salamanca. 2H Armuro. 
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43 6 1 
38 1 36 
30 8 n 
n 9 43 
13 9 m 
31 10 12 
19 
12 
A b r i l tiene 3 0 días. PONSSK. Sol. Loa 






Vier. s . Venancffo ob. y m r . y la In-
vención de las Uagasde sia. Catalina 
d e S e n a . No se putde comer carne. 
^.Luna nueva d la 1 y 43 min. de la 
Wmadr. en Aries. Nubes y granito. 
2 Sáb. san Francisco de l'aulíi ir, . 
santa Maria Egipciaca. Dánse érdenes 
3 Dom. de Pasión, san ülpiano y san 
Panoraoto m r s . y - s a n B e n i l o a e P a -
iermo cf. 
4 Lun, s. Isidoro arz de Sevilla dr. 
5 Márt. s T ícen le Ferrer cf. y s ta . 
Emilia vg 
fi Miér, san Celestino papa y cf. 
I Juev. s. Ciríaco v s. Eoifanioob. m r s 
8 Vior. L'oa D o l < # s a f t N u e 3 t r a Señora 
s. Dionisio ob. ^ P ^ b e a i o Julián de 
san Agustín. 
No se puede comer carne. 
9 Sáb. sla. Casilda vg. y sania María 
Cleofé Anima. 
Visita general de Cérceles 
«¡i Cuarto creciente á las & y 11 min 
de ¡amañaría en Cáncer Hscarchas-
JO Dom. de Hamos, s. Ecequiel profeta 
Procesion señera.. 
II Lun. san León I papa y dr. 
12 Márt. 8. Víctor y san Cenon mrs . 
13 Miér. san Hermenegildo Rey de Se-
villa mr . Ciérrame los Tribunales. 
No se puede comer carne en esíos cuatro d i a s> 
14 Juev. Sonto, san Tiburcjo y san Va 
leriatio mrs . 
Abs. gen. en la Trinidad y Merced 
15 Vier, Santo, s tás . Basilisa y Anasta-
sia már t i res . 
¿¿.••Lum llena á las 10 y 11 min. déla 
































5 13 U 
52 
10 
10 Sáb. Santo, s an io Toribio d e LiébanaiG 
o b . y s a n i a Engracia vg. y mr . 
IT Dom. pascua de Resurrección, san o 
Aniceto papa y la heaia María Ana. 
do Je sús vg. B. P. en san Agustín y¡ 
muimos. Abs. gen. en la Merced. j 
1H Lun. san Eleuler io ob . y m r . y s a n l i 
Pe r fec to mr . de Córdoba. 
Abrense los Tribunales. 
19 HIArt. san Uermógunes y s . V i c e n t e 
I mrs. P en el Cármen.-
3 12 12!¡18¡'ü¡0 Miór. sanLa Inés virgen y m r . 
,| I Anima. Sol en Tauro. 
' M i21 J u e v . san Anse lmo ob. y d r . 
1 10 22 Yíer. s„Sotero y s. Cayo papas y mrs. 
I -ps Cuarto menguante á las i y 10 mfn. 
S¿> de la tarde en Acuario. Vario, nubes. 
l l so^a Sáb. san Jorge m r . 
'33 a4 Dom. de Cuasimodo, san Gregorio'^ 
ob. y cf. y s . Fidel dé Siginariuga mr . 
28 Lun, san Mareos Evangel is ta y san Q 
Aniano ob., y en Astorya se celebra á 
Sanio Toribio de Liébanii, Patrón del 
Obispado. Rogaciones. 
Abrense las Velaciones. 
Abstinencia sin ayuno en Avila y Zamora 












50 11 4.3 
51 US 40 
T. 
!¡3 1 40 
55 27 Miér. s lo . Toribio de Mogrobejo arz . 
de Lima, s. Anastasio papa y s. Pedro 
Armengol. 
28 J u e v san P rudenc io ob. Pa í ron de 
Alava, y s . Vidal m r . 
Vier- s a t l Pedro d e Verona m r . f, 51 
Sáb. s la . Ca aliña d e S e n a vg. y mr.jg 58 
Luna nueva á las 0 y 22 min. de la 
W tarde en lauro. Borrascoso. 
F R U Í A S . 1 Sasamon.3 al 11 Bembibre . 
3 Montorio. 10 Cervera de Sanlibafiez. 
13 Pon ferrada. 10 Cabezón de la Sal y 
Cabezón de Liébana. 22 Real Valle de 
Penagos, 25 Espinosa d e los M o n t e r o s , 
T o r a u z o y Medina de Rioseco. 28 Ar-








4 53 5 39 
i 54 0 9 
¡Hayo tiene 31 di as, 











4 40 11 a 
45 12 10 
i T. 
44 1 21 
43 2 34 
"Tj <j - • 
42 3 48 
41 5 5 
40 6 23 
39 1 40 
N 
:t710 2 
:i6 11 2 
(5 11 52 
2 Lun. san Alanásio ob."y dr*. y s. Se - T 
gundo ob. y mr . patrón del Obispado 
de Avila. 
Aniv. por los difuntos l.M mn. de la li-
bertad españ. en Madrid Fia. Nacional. 
3 Mari.La Invenc ión de la s la . C r u z . i ' 
4 Miér. Sítnla Mónica v iuda . 
5 .tuev. san Pío V papa y la Gonveraion • 
d e s an Agualin. 
6 Vier. sau Juan Ante -por l -La t inam. 7 
7 Sáb. sau Es tan i s l ao ob. y m r . |7 
8 Dom. El Pat rocinio d e s an J o s é " 
y la Ap . de s .Miguel Arcángel . 
tí? Cuarto creciente á las 3 y 20 min de, 
'a- la larde en Leo. Escarcha. I, 0 
9 Lun. san Gregorio Nac ianceno ob. J 8 
y dr . y la t ras lac ión d e s a n Nicolás d e j j 
Bari arz. de'Mira. U I 
10 Mari, s. Anlonino a r z . d e Florencia , t 9 
U Miér. s . Mamerto ob y el bea to F ían- |7 10 
¡ c i sco de Gerónimo. I I i 
12 Juev . s to . Domingode la Calzada cf. ¿11 
! palron del Obispado de Calahorra. I I I 
13 Vier. san Pedro i legaiado cf . Püíron 7 12 
| de Valladolid. ' ! 1 ! 
14 Sáb. san Bonifacio m r . !« 
]5 Dom. san Is idro Labrador , Palron de l 14 
¡ Madrid y san T o r c u a i o ob. 
I A Luna llena á, las « y 45 min. de la 
mañana en Escorpio. Buen tiempo. , 
16 Lun. sau Juan N e p o m u c e u o m r . 715 
i y s an Tibaldo ob. , I J • 
17 Márt. san Pascua» Radon cr. 716 
18 Miér. s .Fé l ix de Canlalicio cf. y s a n 7 17 
Venanc io m r . , 1 1 ' 
19 Juev . san Pedro Celesl ino papa y cf. 7 18 
y san ta Pudenc iana vg. 
PONESE. 
Sol. Lun. 

































26 5 , 2 1 
'20 Vier s- Bernard ina de Sena. 
21 Sáb. s t a . María de Socors \'g . 
Sol en (íéminis. 
Dora, san ta Rila de Casia v iuda y 
¡ s an i a s Ouileria y Ju l i lavgs . y mrs . 
¿ Cuarto menú-á las 5 y 54 min. de ja 
3 mañana en Piscis. Vientos ó lluvias. 
23 Lun. La Aparición ^ Santiago 
Apóstol. L e l m ? L n 
24 Márl san Robust iano m r . y san Juan 
" Francisco Regís cí , 
25 Miér. san Gregorio VII, san Urbano y 
s ia . María Magdalena de Pazzis vg. 
Letanías. Abstinencia,. 
Vigilia sin ayuno. ' _ 
5 Juev . © La Ascensión del Señor, san 
Felipe Ne'ri oí. y la Inveno , ue san 
I ldefonso. 
2T Vier. san Juan papa y mr . 
28 Sáb. s. Jus io cf. y san Germán ob. 
29 Dom san Maximino o b - y cr 
10 Lun s Fernando Rey de Kspana. 
I C a nue ra a las » y ,12 min.de ia 
# mañana en Gémims Tempestuoso. 
31 Márt s ta . Petronila vg. 
a J v p o r l o s que han fallecido en a glo-
r i a lucha áe la lib. contra l a tiranta. 
F E R I A S . 
1 Miranda de Ebro, Villadiego Tór-
quemada y Cacabelos. 3 al VI B e m -
b i b r e y Losacio. 5 Barco de Avila. 13 
Pon ferrad a. 14 Alba d e T ó r m e s . 19 Sanio 
Domingo de la Calzada. 23 Zamora 20 
Cervera de Sant ibañez , Ledesma y Pe -
ñaflel . M B e n a v e n l e . 28 A m u r a . 30 
Aranda de Duero y Haro por b dios, ¿i 
Cíudad-ltodrigo por 4 d ías . ^ 
f [ í M 
1 19 9 30 
1 21) 10,34 
11 31 
7 22 12 38; 
! j i t l 
1 23 1 37i 
I 
1,30 1 24 
1 2o 35 
. 33 1 
T;2l 5,321 





h ra h. m. 
J i m ! » tiene 30 ilias. PONESE. Sol. Lun 












1 Miér. s. Segundo oh. Patrón de Avila 1 30 0 25 
2 Juev. san Marcelino y s. Pedro mrs . 1 31 10 llil 
y san Juan de Griega cf. I j 
1,52 3 Vier. s. Isaac Motige mr. y santa Cío-1,31,11 1 
tilde reina. 
24 8 ¡50 4 Sáb. san Francisco Carácciolo fr. y 1,32ll¡42 
santa Saturnina vg. y mr. 
Vigilia con abstinencia de carne. 
Visita general de Cárceles. 
10 0 5 Dom. Pascua de Pentecostés ó venida 1 33 12 18 
del Espíritu Santo, y san Bonifacio I ¡ j 
o b . y m r H. p. en san Agustín. | I 
.11 8 C Lun. san Norberlo ob. y fr. I¡3i l2 50 
€ Cuarto creciente á las- If y 2 min. dt j í la noche en Virgo. Vario, nubes. | 
1 Márt. san Pedro y cps. mrs. 7.31 
II. p. en el Cármen. \ \ 
8 Miér. s. Salustiano. Témpora. Ayuno. 1Í35 
9 Juev. slos. Primo y Feliciano mrs . 
Anima. 135 
10 Vier. stos. Críspulo y l'.estituto mrs. 
y sta. Margarita reina de Escocia. 1|30¡ 
Témpora. Ayuno. 
Vigilia y ayuno por sinodal en el arzo-
bispado de liurgos y ob. de Santander. 
8 14 11 Sáb, s. Bernabé apóstol. 
I Anima. Témpora Ayuno. Ordenes. 
29 12 Dom. 1. La Saniísimu Trinidad, san 
Juan de Sahagun ef. patrón del Obis-
pado de Salamanca. Fiesta en lodo él 
y s. Unorre Anacoreta. 
Abs. gen-en la Trinidad. 
1 39Í13 Lun. san 'Amonio de Padua cf. 
' j a'a Luna ilena a la 1 y 32 min. de la lar-
N W de en Sagitario. Revuelto, vientos. 
8,45 14 Mjtft. san Basilio el Magno ob. y dr..1 38. B'10 
¡ ! ¡w Jubileo en san Ilasilio. 
9,4* 15 Miér. slos. Vito, Modesto y sta, Gres-:1I38¡ 6 9 














Í M ' H , 
¡,M;1232 
i S3 12.5T 
i 28 
¿ M 
i|ss)lQ *¿|l« " Jiiov- BLSS, Corpus Christíj 
pr 'en S. AQUÍ Un 
Í!22!11 0 ' l l T e r san a á n u e H K o p s « « . y el 
| I beato Pablo de AreWcf . 
I M ' l l 36 lis Sáb. sanios Marco, Marcelino, si-
riaco v santa Paula mrs. . 
19 Dom II. sios Gervasio y Protasiomrs 
10 L u n . san Silverio y g i s , F l o r e n t i n a 
^ c u a r t o menguante & las 9 y 9 rnn. 
de la noche en Piscis. Tempestuoso 
11 Márt..- s Luis Goazaga of. y san Ku-
sebio ob. Sol en Cáncer. KSTlü. 
42 Miér. s. Pawlino ob y 1UOOO ops. mrs 
luev . s Juan p res t y mr. 
»i Vier B1 Santísimo Corazon de Jesús 
v la Nativ . de s . J u a n Baut is ta . 
Í K Sáb s . Guil lermo, of. y s. Eloy ob. 
11 Dom III. santos Juan y Pablo ber 
manos y Peiayo mrs. J1 Lun. san Zoilo y opa. m r s , 
28 MAri. san León II papa Y OÍ-
Vigilia con ahttintncia di tarm 
^ ¿una nueva á la 11 y 18 de la 
<§) noche en Cáncer. Mejora el tiempo 
Eclipse parcial de Sol invisible. 
59 Miér. & su»- 1 > e d r o V p a b i 0 Pa-30 Juev. La Conmemorado» de san Pa 
blo Apóstol y san Maroial ob 
r«RU> S Salas de los In lani 'e^najW el 
12 Pon ferrad a y hastael IT 
Palenoia 5 Pampliega 1 
10 Sotos Cueva 12 Vll anueva del Cam 
DO y Alba de Tórmes 13 branja « 
Magdalena, Burgos y yjHosiada de Cá-
maros basta « l t de Jubo 
i M 
1 39: 1 U, 
4 1 
i39j 8 n ¡ 
i 
1 39 9 
l 
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« ¡ 1 10 10 
11 29 
IT. 
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4:35 91 1 






1 Vier. s t o s . H | r o y Secund inomrs . l i l i 9 
2 Sáb. La Visitación de Nuestra Se-,1 40 10 
ñora. ! 
3 Dom. IV. san Trifon y cps. mrs . ¡1,4010 
4 Lun. san Laureano arz . de Sevilla l,40|ll 
mr. y el beato Gaspar Bono. , , 
5 Márt. sania Zoa mr . y san Miguel de 1,40,11 
los Santos cr. 
Abs. gen. en la Trinidad. , f 
. 6 Miér. santa Lucia vg. y mr. 1 401» 
€ Cuarto creciente á las í y 16 min. de ta mañana en Libra. Vientos cá-
lidos 
I Juev. san Fermin ob. y m r . , s a n l ; 3 9 
Claudio mr. , san Odón ob. y el beato 
Lorenzo de Brindis. 
8 Vier. santa Isabel Reina de Por tu - 1,39 
gal. 
9 Sáb. san Cirilo ob. y mr . 1|?-S 
10 Dom. Y. san ias Amalia, Rufina y11¡38 
he rmanos m r s . 
11 Lun. san Pió I. papa y mr . , san 138 
Abundio mr. de Córdoba y santa Ve-
rónica de Julianis vg. f 
12 Márt. s. Juan Gualberto ab. y santa 1 31 
Marciana vg. y mr . 
Luna, llena á las 10 y so min. de la 
vs? noche en Capricornio. Vario, calor. 
Eclipse total de Luna visible. 
13 Miér. san Anacielo papa y mr . 1|36 
14 Juev . san Buenaventura obispo y 1|36 
doctor . 
15 Vier. san Enr ique Emperador y san 1 35 
Camilo de Lelis fr. 
16 Sáb. El T r i u n f ó l e la Santa Cruz y 1 35 
Nuestra Señora del Carmen. 
f?, p. en el Cármen. , 




















32 12 12 
N' 10 G9¡i8 Lun. s la . s inforosa y s u s T hi jos 
| I m r s . sania Marina vg.»í mr. y s. Fe-
der ico &b. y rur. h - i s ' i i 
11 23 19 Márt. s tas . Jus ta y Rufina h e r m a - p n 
| I nas vgs. y mrs . y san Vicente a e 
j ' Paul f r . 
11 ¡48 20 Miér. s Elias p rofe ta , sta. Librada y ' 
s ta . Margarita vgs. y mrs . . 
^Cuarto menguante alas 1 y tnun. 
SJ) de, ta larde 'en Aries. Mucha calor, 
trienios secos. 
n « i a i Juev, sania Práxedes vg. 
12 43,22 Vier. s a n i a Mafia Magdalena peni-
tente . 
23 Sáb. san Apolinar ob. y m r . y san 
Liborio ob. 
Vigilia. Ayuno. 
M Sol en Leo. CANICULA. 
1 n ¡24 Poní. VII. santa Cristina vg. y mr. 
y san Francisco Solano cf. 
1 55¡25 Lun. © Santiago Apóstol, Patrón de ¡ 
| Hsyaña y san Cristóbal m r . 
2 41 20 Márt. sla. Aua m a d r e de Nues t ra Se-
I flora. 
3 31 T< Miér. san Panta leon mr. 
4 34 28 Juev . san Victor papa y c p s . m r s , y 
san Inocencio papa y cf. 
^Luna nueva alas 11 y 3 min. de la 
(W mañana en Leo. Revuelto, ca or. 
" Fclipse parcial de Sol invisible 
K ífi ?<» Vier santa Marta vg., san Félix papa 
| y s a n t o s Simplicio, Faus t ino y Beatriz 
fi'w <to*sáb san Abdon y san Senen m r s . 
Oí 0 31 Dom. VI» san Ignacio de Loyola f r . 
FfiaiA£. 
a Aimar7a 14 sanMartin. 16 Tanguas. 
18Santibañez y Anguiano. B N a v a r r e -















h mlft. tn. 
A g o s t o tiene 31 días. ÍPONESE . ,Sol. Lun.j 
\h m h. m 
( I Í M 












1 Lnn. san Pedr® ad-Vincu la . TÍO 
3 Míirt. Nues í ra Señora de los An- 7 19|10 
teles, s. Pedro ob. de O s » a y s. E s i e -an papa y m r 
Jubileo de la Porcíuncvla. 
3 Mier. La Invenc ión de san Es l eban 7.18 
p ro io -már t i r . . 
4 Juev . s to . Domingo de Guzman cf. y ~ lo 
fr. 
€ Cuarto creciente á las 8 y 3*7 minutos de la mañana tn Escorpio Vien tos se-
eos y calor. I t 
5 Viér. Nuestra Señora de las Nieves. 7 lo 
8 Sáb. La Transf iguración del Señor,¡7 14 
titular de la santa iglesia Catedral de. i 
Avila, y sios. Jus to v Pastor mrs . i I 
7 Dom. IX. san Cayetano fr , san Al-,7 13 







1 9, 3 42 
8 Lnn. s Ciríaco y c p s . m r s . 
9 Márt. san Román mr . 
10 Miér. san Lorenzo mr . español . 
A&i. gen. en la Merced. 
11 Juev . san Tiburoio y san ta Susana " 
mr s . 
/ís. Luna llena-A las 8 y 58 min. de la ma 
Wñana en Acuario. Calor y nubes. 
12 Vier. sania Clara vg. y fra. 
13 Sáb. stos. Casianoob. óHinól i tomrs . jT 
Vigilia con abstinencia de carne. 
14 Dom X. san Euseb io cf. H 
¡15 Lun. La Asunción de Nuestra" 
Señora. B.P en san Agustín y Mínimos , 
10 Márt. s an tos Roque patrón de íllana"\ 0 10 
y Jac in to cís. i '1 I 
17 Miér. san Pablo y s ta . Ju l iana her-¡0 59 10 
m a n o s m r s . y sania Emil ia vg M 
18 Juev . p. Agapito mr . , s ta . Elena Em-,ü tn peratrii y sta. Clara de Falconeri. 
11 
1 9 
5 , 2 0 
5 21, 8 
9 
Ni I ' 
l l ' l l 1419 Vier. san Luis ob. y s. Magin m r . i 
' ^ Cuarto menguante á tas 7 y 36 min. de 
SJ) ta mañana en Tauro. Buen tiempo,', 
calor. i 
12 11;49 20 Sáb. san Be rna rdoab . dr . y Jr. y s an 6 
i j Samuel profeta . | 
13 12;3i 21 Dom, XI. san Joaquín , Padre de 6 
Nues t ra SeHora y s la . Basa y s u s t res 
hijos m r s . . 
ü 22 Lun. s an t a s Sinforiano, Fabr ic iano , 6 
M 0 i pó! i lo y T i moteo mrs . 
15 1 21 23 Márt. san Felipe Benicio cf 
Sol en Virgo. 
16 Í:I8 24 Miér. san Barlolomé Apóstol. 6 
25 Juev . s. Luis Rey de Francia, s. Ginés 6 
de Arlés mr . y s. Julián m r . de Siria. 
26 Vier. san Geferino papa y m r . ¡6 
i 18 
17! 3¡24 






1 2 5 8 
5 23 10 30 
#Luna nueva á las 9 y i l min. de la noche en Virtió. Revuelto, fosco 
27 Sób. san Rufo ob. y m r . , san José de 6 43 
Calasanz fr . y la T ransve rbe rac ion 
del corazon de sania Teresa do Je sús 
28 Dom. Xll. El >agrado Corazon d e ' 6 41 
Maria y s . Aguslin ob,, dr , y fr . 
29 Lun. La Degollación de san J u a n 6'40 
Bautis ta . II. P. en san Agustín. I ¡ 
30 Márl, s ta . Rosa de Lima vg. y la Fes- 6 38 
lividad de ios san tos Hemeler io y | 
Celedonio mrs . Patronos del Obispado 
de Santander. 
ai Miér. s. Ramón Nonnato cf. y la T r a s - 6 36 
lacion de san Hemeter io y Celedonio 
m M Patronos del Obispado de Calahor-
ra y los san tos Vieenle , Sabina y 
Crisleia mrs . de Avila y sus Patronos. 
Abs. gen. en la Merced 
FURIAS. 10 Laredo. 13 al 22 Ausejo . 14 
C e b r e r o s . 1o Cerbera de Sant ibáñez, san 
Andrés de Luena y Vitigudino. 24 As io r -
ga, Aldeadávila , Cacabelos, Torp, Pie 
d r a b i t a y san Felice de Vuelna. 28 To-
ranzo , Iruz y Valle de Mena. 29 Soncil lo 


























1 Juev . san Gil abatí, los santos ^ h e r -
m a n o s m r s . y san tos Yicenle y Lelo 
m r s . d e Toledo. 
2 Vier. s. Autólin m r . Palron de falen-
cia, Medina del Campo y su Abadicu, y 
• s. Es teban Rey de Uungria. 
SALE LA CANICULA. 
Cuarlo creciente á ta i y 43 min. de la 
vi tarde en Sagitario. Re vuelto, vien tos. 
3 Sáb. s . Ladislao Rey y san Sandalio 
m r . de Córdoba. 
4 Dom XIII. s las Cándida v iuda , Rosa 
Vi ierbo y Rosalía. B.P.enS Agustín. 
8 Lun. s Lorenzo Jus t iu i ano obispo, 
s ta. Obdulia vg. y m r . y la t r as lac ión 
d e san J ulián ob. de Cuenca. 
0 Márt. san Eugenio y cps. m r s . 
7 Miér. san ta. Regina vg. y m r . 
Abstinencia por devocion y ayuno por si-
nodal en los obispados de Santander y 
Avila y en el arzobispado de Burgos. 
8 J u e v . ^ La Natividad de Nuestra Se-
ñora y s . Adrián m r . 
9 Yier. s an Gorgonio m r . y s an t a María 
d e la Cabeza. 
Luna llena á las 9 y 57 rain, de la 
w noclieen Piscis. Vano, nubes. 
10 Sáb s, Nicolás de Tolentrno e rmi t . 
U Dom. XIV. El Dulce N o m b r e d e 
María y s. Proto y s . Jac in to h e r -
manos m r s . 4 
12 Lun. san Leoncio y cps . m r s . 
13 Márt. san Felipe y cps . m r s . 
11 Miér. La Exa l t ac ión de la Sta. Gruz. 
15 Juev . san Niconjedes- mr . 
10 Yier." s Rogelio mr . de Granada, s an 
Cornelio papa y san Cipriano ob. m r s . | 
17 Sáb. Las llagas de san Franc i sco de ( 
Asís y s, Pedro A r b u é s m r . 1 
PONESE. 
Sol. Lun 













0 10 7 
0 14 8 53 
0 12 9'48 
0 11 10,47 
G¡ 9 11 40 









5 51 7 
ii 5 2 ¡ 8 
5j83 9 
5 5410 
5 58 12 
J8 Dom. XV. Los Dolores gloriosos de 
Nues t ra SeBora y sto. Tomás de 
Vil lanueva arz . de Valencia cf. 
J Cuarto menguante. A ta 1 V M min. 
© de ta madrugada en Gémlnts. Vano. 
19 l u í " a n Genaro ob. y CP», m r s . j 
20 Márl s E u s t a q u i o y c p s . m r s •> 
2 Abstinencia por volfán 
21 Miér. san Maleo Apóstol Evangel i s ta 
82 Juev . san Mauricio y cps . m r s 
23 Vier. s. Lino papa y m r . y s i a . T e -
d a v g . y m r Umpota Ayuno. 
Sol en Libra. OTOÑO. 
Sáb N'ra Sra. de las Mercedes. 
Abs. gen. en la Merced 
25 Dom. XVI' san Lope ob. y Cf. 
¿ luna nueva i las 0 y 1? van. i» la 
m>mañano en Libra. Lluvias o nubes 
50 Lun. s . Cipriano y s ' a . Justina. 
27 Márt. s los. Cosme y Daniian mrs . 
>8 Jliér. san Wences lao m r . sania Eua 
' toq ni a vg. V el beato Simón de Rojas. 
í<) Juev . La Dedicación de s. Miguel Ai -
cánge l . B. P. en los Mínimos 
30 Vier. s. Gerón imodr . y rr .y s a. Sof.a 
FEIUAÍ? 1 Penagos, Soria y Vil iarcayo. 
2 Palencía. 6 Ampud'la. 8 Ballanás Haro 
Cervera de SantibaBez, h a s t a e l 14Saia 
l e Nava. 11 Dueñas 12 F r e s c h m a , ^ 
Aslndi l lo .Losacio. S e g o v i a j V.llanue 
va del Campo 15 Cosarrub as, Ll 
y Vi Ha franca de la Sierra. 16«-ogiono . 
Í8 Medina de Hioseco O A l b a ® ^ 
m e s y hasta el 29 Vallad*j .d. ^ . 
pliega, Carrioii de los Copies ^ _ 
y Valle de P e n a o s . 10 y 
miera. 25 Arnedo, J * u £ £ e d e Concha. 
Bejar . 26 Barcena j ; 1 1 , , N í ' , jefa, 















iIt m,h. m. 
S, 51 
0 « i « B l » r e liene 3 1 (lias. ¡PQNESE So:. Lun. j 
|/t mih. ni. 1 





1 1 1 Sáb. san Remigio ob . 
/a* Cuarto creciente d las 9 y 4 min. de la 
noche en Capricornio. Lloviznoso, 
frió. 
2 Dom. XVII. Ntra. Señora del Rosa-
rio, san Salurio, patrón de Soria y 
san Olegario ob. 
Jubileo del san lo Rosario. 
3 Lun. s Cándido m r . y s . Gerardo 
abad 
4 Márt. san Franc isco de Asis, fr . 
5 Miér. san F ro i l anob patrón de León, 
san Atilano ob. y cf., patrón del Obis 
pado de Zamora y san Plácido y fcps 
mrs . 
fi Juev . san Bruno cf. y fr . 
1 Yier . san Marcos papa y cr. y san 
. Sergio y cp«. m r s . 
5 31 g Sáb. santa Brígida v iuda . 
5 35 9 Dom. XVJII. san Dionisio Areopagita 
ob. y cps . mr s . 
¿a Luna llena á la 1 y 28 min. de la 
QP larde en Aries. Vario, nubes. 
ft 1 6 19 jo Lun san Franc i sco d e líorja y san 
i Luis Deliran cfs. „ 
6 8 í 45;ii jifii i. san Fermín o b . y c f . y san 
•N| Nicasio ob. y mr . 
13 12 Miér. Ntra. Señora del Pilar de Za-
ragoza, santos Félix y Cipriano m r s 
i y san Serafín cf. 
44 J3 Juev , san Eduardo rey y cf. y san 
[ Fausto mr . 
¡0 u Vier. san Calixto papa y m r . 
3 15 s á b san ta Teresa de J e sús vg. y fr. 
\Compatrona de ¡asEspañas, natural y pa-
trona de Avila, como también de la villa 
I de Alba. I. r. en el Carmen. 
5116 Dom. XIX. s . Galo ab . y s ia . Ade 
laida vg 
II 11 20 
5 39jl2 29' 
31Í U 
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9 38 I 
5 20 10 30 











tí 28 10 50 
o'aa i i!«o 
tí 30 12 52 
<1 32 137 
17 Lun. santa Eduvigis viuda. 
> Cuarlo menguante á las 5 y 5!) min.de 
la tarde en Cáncer. Buen tiempo• 
18 M á r t . s a n L u c a s E v a n g e l i s t a . 
19 Miér.san Pedro de Alcántara cf. y rr. 
20 J u e v . san Juan Cancio presb . y c f . y 
san ia I r ene vg. y mr . 
:! V i e r . s a n t a Ursula y 11000 v g s . m r s . 
y s a n Hilarión a b a d . . 
22 Sáb. s la . María Salomé v iuda. 
23 Dom. XX. san Pedro Pascual ob. y 
m r . y san Juan Capislrano cf. 
Sol en Escorpio, 
i Lun. san UnCael Arcángel . 
¡t. P- en san Juan de Dios. 
s , Luna nueva ti las. 3 y 21 min. de la 
.yj larde en Escorpio. Lluvias y nieves. 
25 Márt. san Crisanto, santa Baria, san-
ios Crispin y Crispiniano mrs . , san 
Fruí os cf., patrón de Segovia, y la De-
dicación de la s la . Iglesia Catedral 
de Toledo. 
tü Miér s. Evar is to papa y mr . 
•r-¡ Juev. Los san tos Vicente , Sabina y 
" Gris-teta mrs . de Avila. 
28 Vier san Simón y san Judas Tadeo 
apóstoles, 
jo s á b . s a n Narciso ob. 
i o notn XXI. s a n C l a u d i o y c p s . m r s 
qi Lun san Quintín m r . y san ia Lucia 
ve Vigilia- Ayuno. 
1 Cuarto creciente á las 7 y 47 min de la 
(X mañ. en Acuario. Vientos húmedos. 
F R U Í A S 2 Huerta de Rey. 4 Barco de 
Avila y 'hasia el 12 Valle de . R.oc.n 0 
Sasamon 12 san Felice de Vuelna .17 
G u a r n i ó 18 Cea, Santibailez y Villadie-
go 2í Melgar de Fernamenia l y Carnon 
Se los Condes. 26 Salas de los Infantes . 
28 Sahagun, Valle de Mena, Villa d e Car-






















5 í 6 R8 
8, l ! 7 21 
4,89 
4 88 . . 
4 57 10 20 





h m ti. m 
T. 
6 33 2 14 
« M 2 44 
0,35 3 11 
0 37 3 36 
6 38 4 0 
¡ 
030 4 23 
61*0 4 48 
0,42 5 15 
N 
0 43 5 45 
0 44 0 20 
045 1 0 
0 47 40 
| 
0 48 8 38 
n o v i e m b r e tiene 3 0 dias . 
O 49 9 37 
i ! i 
C 50 10 40 
: i ! 
6'52 U 47 
6 53 12 56 
1 Márt. © La Fiesta de todos los Santos. 
2 Miér. La Conmemoración de los Heles 
d i fun tos y santa Eus toquia vg. y mr . 
Jubileo en todas tas parroquias. 
3 Juev. s. Valentín presbí te ro y m r . y 
los Innumerab l e s mrs de Zaragoza. 
4 Vier. s. Cários Borromeo o b . y C . y 
san ta Modesla vg. 
5 Sáb. s. Zacarias Profeta y s la . I sa -
bel Padres del Bautista. 
6 Dom. XXII. san Severo ob. y m r . y 
s. Leonardo ab. y cf. 
7 Lun. san Antonio y cps . m r s . y san 
Florencio ob. y cf. 
8 Márt. san Sever lano y cps. m r s . 
® Luna llena á las 7 y 17?;UÍJ. de la ma-ñana en Tauro. Revuelto, hielos. 
9 Miér. san tos Solero y Teodoro m r s . 
10 Juev. san Andrés Avelino cf. 
11 Vier . SM) Martin ob. y cf. 
12 Sáb. s a n t í j e g o de Alcalá cf.» san Mi-
dan abad y sswt Martin papa y m r . 
13 Dom. XXIII. El Patrocinio de Nuestra 
Señora, s, Eugen io III ar/,. de To-
ledo, s. Es tanis lao de Koska y s. IIo-
mobono 
Ind. píen, oyendo la misa Mayor. 
Abs. gen. en la Merced. 
14 Lun. san .Serapio m r . y san Lo-
renzo ©b. 
15 Márt. san Eugenio I. Palron de To-
Ihio v su Arzobispado y san Leopoldo. 
16 Miér. san Itutino y cps . mrs . 
/pj. Cuarto menguante á las 8 y íí min. 
& de la mañana en Leo. Lluvias ó nie-
ves. 
17 J u e v santa Ger t rudis la Magna v g . y 
Slja(toi£?iscIo y Victoria lirs mrs . 
PONESE 
Sol.¡Lun. 




















M 18 Vier. s. Máximo ob. y san Román m r . i 30 
8 19 Sáb. san ta Isabel Reina de Hungría, i 35 
v iuda . 
20 Dom. XXIV. san Félix de Valoix cf. 4 35 
y ir . 
Afis. gen. en la Trinidad. 
21 Lun. La P r e s e n i a c i o n de Nues t ra 4 3í 
Señora y s tos . Rufo y E s t e b a n m r s . 
22 Márt. san-ta Cecilia vg. y m r . 4 33 
Sol en Sagitario. 
'23 Miér. san Ciernen le papa y m r . 
#Luna nueva á la 1 y 6 min. de i f j madrugada en Sagitario, liuen tiem-
po, [rio. 
25 Juev . san Juan de la Cruz ct., san 4 32 
Crisógono mr . y santa Fibra vg. y mr . 
25 Vier. s t a . Catalina de Sena vg. y mr . 
Abs. gen. en la Trinidad y Merced. 
26 Sáb. Los Desposorios de Nuest ra Se-
ñora y s Pedro Alejandrino ob. y mF. 
21 Dom. / de Adviento, s. Facundo y 4 30 
s . P r i m i t i v o m r s 
Cierranse las Velaciones. 
12 14 28 Lnn. san Gregorio 01 papa y cf . 4 30! 
1 2 S ¡ 2 9 Márt. s, Sa turn ino ob. y mr . i 30 
xy. Cuarto creciente á las 10 y 18 min. de 
la noche en Piscis. Escarchas y Dt'cn-
T . ios. 
16 30 Miér. san Andrés Apóstol y sta. Jus~ 29 12 20 
l ina vg. y m r . 
F E R I A S , 
1 Potes , Pifia de Campa, León, Miran-
da de Ebro y Fuen le del Saúco. 3 Bargas 
10 san Esteban, Marcitla y C e r b e r a d e ! 
SanlibaDez. 1 9 Valdeporres. 22Camargo , l 
25 Onloria del Pinar y Castrojeriz. 20 
Mahamud. 30 León y Ciudad-Itodrigo 
















Sol. | Lun. 
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1 Juev . s ia . Natalia v iuda . 
2 Vier sla. Bibiana vg. y mr . , s . Pedro 
Crisólogo ob. y dr . y santo Elisa. 
Vigilia. Ayuno. 
3 Sáb san Francisco Javier ef. , san 
Claudio y san ia Hilaria m r s . 
Vigilia. Ayuno. 
4 Dom. II de Adviento, s an t a Bárbara 
* vg . y mr . 
§ Lun. san Sabas ab. y s. Anas tas io 
rwr. 
fi Márt. san Nicolás de Bari a r i , de 
Mira cf . 
I Miér. san Ambros io ob, y dr . 
Abstinencia sin ayuno. 
8 J u e v . •£( La Purísima Concepción de 
Nuestra Señora, Patrona de España y 
dé sus indias Jubileo en las Iglesias de 
la Advocación de Ntra. Sra. 
B. P. en san Juan de Dios. 
/í^luna llena á las 2 y 2 1 min. déla 
\eP madrugada en Géminis. Lluvias ó 
nubes 
9 Vier. s an i a Leocadia vg. y m r . 
10 Sáb. Nues t ra Señora de Lorelo. san 
Melquíades papa y sania Eulalia de 
Mórida vg. y m r . Vigilia. Ayuno. 
II Dom. 111 de Adviento, s a n Dámaso 
papa y cf. 
12 Lun. La Aparición de Nuest ra Seño-
ra de Guada lupe de Méjico y san Do-
nato y cps. m r s . 
13 Márt. santa Lucía vg. y mr . y el beato 
Juan de Marinonío cf. 
14 Miér. san Nicasío ob. y san Arseuio 
m r s . Témpora. Ayano. 
15 J u e v . san Enseb io ob v m r . 
i ^ Cuarto menguante a las 8 y 50 min. 
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! 2 21 
'; 2,58 
3141 
10 Vier. san Valentín mr ¡4¡29 1 
M Témpora. Vigilia. Ayuno. j > 
1 '2 n Sáb. s. Lázaro ob. y m r . y s . Frane® 5 29 
i de Sena cf. 
j Témpora. Vigilia. Ayuno. Ordenes. 
2 14 18 Dom. IV de Adviento. Ntra. S r a . d e 
i i la O. 
3 29 19 Lun. san Nemes io mr . 
4:1 20 Márt . sio. Domingo de Silos ab. y cT. 
0 3 21 Miér. san to Tomás Apóstol 
Sol en Capricornio. 
INVIERNO. 
10 22 Juev . s. Demetr io m r . 
Luna nuer a á las 12 y 4 min. deldia 
en Capricornio. Llutias y vientos 
frios. 
Eclipse total de Sol -visible como parcial 
en Burgos. 
l¡2i 23 Vier. sania Vicioria vg. y m r . 4 3$ 
Vigilia. Ayuno. t 
21 24 Sáb. san Gregorio presb . y mr . 4 33; 6 
Vigilia con abstinencia de carne. 
Visita general de Cárceles. 
25 Dom. La Natividad de Nuestro SeTior 4 
Jesucristo y sania Anastasia m r . 
lt. P. en san Agustín, san Juan de Dios y 
Mínimos. 
20 Lun. f a n Esteban P ro to -már t i r . 
it. P en el Carmen. 
27 Márt. s . Juan Apósiot y Evangel i s ta . 
28 M iér .Los Santos Inocen t e s m r s . 
29 J u e v . s io . Tomás Can tua r i ense ob '4 36;12 
y m r . 
A- Cuarto cree, á las 4 y 23 mm. de la] (arde en Aries. Lloviznoso y vientos.) 
30 Vier La Traslación de Santiago Após- 4 
tol y san Sabino ob. y m r . I | 
31 Sáb. san Silvestre papa y of. 4 38 
FERIAS . I 1 
8 Berlanga de Duero y Villa de Caries: 
basta el 13, 31 S a n t i b a ü e i has ta el 7 de ( 



















1 * Por concesion Apostólica dada en Roma el dia 30 
de Abril de 1801, por N. S. P. Pió IX, que ac tua lmente 
gobierna la Iglesia, se dignó su Santidad prorogar por el 
término de doce años, que principiaron a contarse de s -
de la predicación correspondiente al de 1868, el pr ivi le-
gio an te r io rmente concedido, para que todos ios fieles 
estantes y habi tantes en el terri torio español, inclusos 
los dominios de América, puedan comer ca rnes sa luda-
bles 'guardando la forma del ayuno) en los días de Cua-
re sma y en los de Vigilia y Abstinencia que ocurran en 
el d iscurso del año, á escepcion del Miércoles de Ceniza, 
de los Viernes de Cuaresma, del Miércoles, Jueves , Vier-
nes y Sobado de la Semana Santa-ó Mayor, de toda esta 
misma semana (menos el Domingo de llamos) con r e s -
pecto á los eclesiásticos, y l inalmente d é l a Vigiha.de la 
Natividad de N. S. Jesucristo, de Pentecostes , de la Asun-
ción de la Beatísima Virgen María y de los Bienaventura-
dos Apóstoles S. Pedro y S. Pablo; adv in i endo que para 
usa r de este privilegio es necesar io t ener , ademas de la 
Bula de la Santa Cruzada el indulto Apostólico para el 
uso de carnes , de la limosna ó est ipendio que á la ca te -
goría y utilidades de cada cual correspondí), según y co -
m o se p rev iene por el Emilio. Sr. Cardenal Arzobispo de 
Toledo, Comisario general de Cruzada, en su edicto sobre 
el pa r t i cu la r . 
2 » Las tiestas de p recep to van señaladas con una © 
y letra bastardilla excep to los Domingos; los dias en que 
se saca Anima del Purgatorio van indicados asi Anima. 
3 4 Las letras M. T. y N. que so hallan en las co lumnas 
despues de las horas y minutos á que sale y se pone la 
Luna son las iniciales d é l a s voces mañana ó madruga-
da larde y noche que con ellas r e spec t ivamen te se qu ie -
ren significar; en la inteligencia que cada una de estas 
calilica la hora á que vá unida y todas las siguientes 
hasta que se encuen t ra otra. No debe es t rañarse que al-
gunos dias de je de salir ó ponerse la Luna, pues es te fe-
nómeno es debido á su re tardo diario. 
Las m á q u i n a s han p r o d u c i d o g r a n d e s benef i -
cios á toda la soc iedad en g e n e r a l por mas q u e 
a lgunas p e r s o n a s de i d e a s e s t r e c h a s hayan que-
m i a s h a í ' c o n t r i b u i d o á a b a r a t a r el p rec io de 
los a r t í cu los , gene ra l i zando el consumo d e j o s 
mismos ob t en i éndose dos v e n t a j a s r econoc idas . 
1 a oue s i endo mas b a r a t a la f abr icac ión , los pre-
o i o s s e r á n mas económicos y podrán los ob j e to s 
a d a u i r i r s e n o r i a s c l a se s menos acomodadas de 
la soc i edad ; 2.» que debido al g r a n d e consumo 
habrá todavía ñ u s o p e r a r i o s e m p l e a d o s usándo-
se m á q u i n a s que c u a n d o no se empleaban . 
La i n d u s t r i a l a n e r a y a l g o d o n e r a s o n d e n 
emolo de lo e x p u e s t o . Antes de inven ta r se los 
i eraron es y s u r t i d o s de h i l a r £ 
el hi lado á mano , r e s u l t a n d o que hoy se puede 
h la r 520 veces mas que á fines del siglo pasa -
do es decir que l a facul tad de p roduc i r del hom-
b r e se ha hecho 520 veces mas cons ide rab l e . 
Lo que hemos dicho con respec to á es tas ma-
ni i f i i ' t i i ras es ap l icab le á todas , i g u a l m e n t e que 
í l a M u S S Í V * >a Agr i cu l tu r a . De d e s e a r es que 
n ú e s r o s l a b r a d o r e s i n t r o d u j e r a n el uso de 
m á q u i n a s agr ícolas que en I ng la t e r r a , Bélgica, 
F r a n c i a ! Suiza, A leman ia y o t r o s pa í ses de bo-
rona v de la América se emp lean , y v e n a n las 
v e n t a j a s que les r e p o r t a r í a P a r a conoce r sus 
venta a s l as Diputaciones debe r í an p lan tea r es-
cue las de ag r i cu l tu ra pa ra que n u e s t r o s l abra -
dores conoc i e r an p r á c t i c a m e n t e la» i nmensas 
v e n t a j a s que p roporc ionan y acaso se r ía e s to 
un medio pode roso de que sa l ie ra del e s t ado de 
aba t imien to en que en la ac tua l idad se encuen-
t r a y que influye en la gene ra l i dad , t e n i e n d o en 
cuenta la impor tanc ia que la Agr icu l tura t iene 
en n u e s t r o pa is , 
j- La soc iedad debe g r a n d e s v e n t a j a s á la maqui-
n a r i a y ademas de la ba r a tu r a y aumen to de t ra-
ba je permi te que los a r t í cu los se e l aboren con 
mas per fecc ión , pues la fuerza es s i empre igual 
en la máquina , lo rua l no sucede en el h o m b r e 
lo mismo que no s i empre puede d a r idént ica pre-
cisión á sus movimientos . 
Por o t ra par te , el t r a b a j o humano ha ido per -
d iendo su primitiva forma de g r o s e r o , mater ia l y 
hasta per judic ia l á la salud h a c i é n d o s e mas inte-
lec tua l . Compárese al esc lavo en Roma v G r e ñ a 
g i r a n d o la r u e d a de un molino con el ob re ro del 
^ siglo xix al f r e n t e de una máquina que neces i t a 
e s t u d i o s prévios pa ra mane ja r l a y se verá cuán-
to ha g a n a d o e s t e y que d i fe renc ia sepa ra al uno 
del o t ro po r todos c o n c e p t o s . 
